
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年齢 生存確率 出産確率 年齢 生存確率 出産確率
1 0.9747 0.0000 51 0.9514 0.0000
2 0.9744 0.0000 52 0.9505 0.0000
3 0.9742 0.0000 53 0.9495 0.0000
4 0.9739 0.0000 54 0.9485 0.0000
5 0.9737 0.0000 55 0.9475 0.0000
6 0.9734 0.0000 56 0.9464 0.0000
7 0.9732 0.0000 57 0.9453 0.0000
8 0.9729 0.0000 58 0.9441 0.0000
9 0.9726 0.0000 59 0.9429 0.0000
10 0.9723 0.0000 60 0.9416 0.0000
11 0.9721 0.0000 61 0.9402 0.0000
12 0.9718 0.0000 62 0.9388 0.0000
13 0.9715 0.0000 63 0.9373 0.0000
14 0.9711 0.0355 64 0.9358 0.0000
15 0.9708 0.1400 65 0.9341 0.0000
16 0.9705 0.2392 66 0.9324 0.0000
17 0.9702 0.3331 67 0.9306 0.0000
18 0.9698 0.4215 68 0.9287 0.0000
19 0.9695 0.5042 69 0.9268 0.0000
20 0.9691 0.5812 70 0.9247 0.0000
21 0.9688 0.6521 71 0.9225 0.0000
22 0.9684 0.7170 72 0.9202 0.0000
23 0.9680 0.7755 73 0.9177 0.0000
24 0.9676 0.8277 74 0.9152 0.0000
25 0.9672 0.8732 75 0.9125 0.0000
26 0.9668 0.9120 76 0.9097 0.0000
27 0.9663 0.9440 77 0.9068 0.0000
28 0.9659 0.9689 78 0.9037 0.0000
29 0.9654 0.9866 79 0.9006 0.0000
30 0.9650 0.9970 80 0.8974 0.0000
31 0.9645 1.0000 81 0.8941 0.0000
32 0.9640 0.9955 82 0.8909 0.0000
33 0.9635 0.9833 83 0.8878 0.0000
34 0.9629 0.9633 84 0.8850 0.0000
35 0.9624 0.9356 85 0.8826 0.0000
36 0.9618 0.9001 86 0.8809 0.0000
37 0.9612 0.8567 87 0.8803 0.0000
38 0.9606 0.8054 88 0.8803 0.0000
39 0.9600 0.7464 89 0.8803 0.0000
40 0.9594 0.6797 90 0.8803 0.0000
41 0.9587 0.6055 91 0.8803 0.0000
42 0.9580 0.5239 92 0.8803 0.0000
43 0.9572 0.4354 93 0.8803 0.0000
44 0.9565 0.3402 94 0.8803 0.0000
45 0.9557 0.2389 95 0.8803 0.0000
46 0.9549 0.1321 96 0.8803 0.0000
47 0.9540 0.0204 97 0.8803 0.0000
48 0.9531 0.0000 98 0.8803 0.0000
49 0.9522 0.0000 99 0.8803 0.0000
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− 53 − （14）
歴
史
学
・
考
古
学
を
は
じ
め
と
す
る
人
文
科
学
研
究
の
推
進
』（
新
納
泉
編
　岡
山
大
学
　
二
〇
〇
六
年
）。
（
5
）	『
大
日
本
古
文
書
』二
─
二
〇
一
〜
二
四
七
。
（
6
）	今
津
勝
紀
『
日
本
古
代
の
税
制
と
社
会
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
今
津
勝
紀
「
古
代
の
家
族
と
女
性
」（『
岩
波
講
座
　日
本
歴
史
４
』
古
代
４
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
今
津
勝
紀『
戸
籍
が
語
る
古
代
の
家
族
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）。
（
7
）	先
行
す
る
フ
ァ
リ
ス
の
試
算
に
よ
る
と
、
半
布
里
の
場
合
、
出
生
時
の
平
均
余
命
は
男
性
で
三
二
・
五
歳
、
女
性
で
二
八
・
七
五
歳
で
あ
り
、
大
部
分
は
四
〇
代
で
死
亡
し
、
五
歳
以
下
の
乳
幼
児
死
亡
率
は
ほ
ぼ
五
〇
%
を
こ
え
、
一
〇
〇
〇
人
あ
た
り
の
出
生
率
は
約
五
〇
人
、
死
亡
率
は
約
四
〇
人
、
成
長
率
が
一
〇
人
程
度
と
さ
れ
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
は
飢
饉
や
疫
病
に
際
し
て
若
年
層
で
大
量
の
死
亡
者
が
で
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
奈
良
時
代
の
出
生
時
の
平
均
余
命
を
三
〇
前
後
に
求
め
る
こ
れ
ら
の
試
算
は
大
き
く
は
外
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
（
8
）	鎌
田
元
一
「
日
本
古
代
の
人
口
」『
律
令
公
民
制
の
研
究
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）。
（
9
）	門
脇
禎
二『
日
本
古
代
共
同
体
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
）。
（
10
）	南
部
　昇『
日
本
古
代
戸
籍
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）。
（
11
）	杉
本
一
樹
「
編
戸
制
再
検
討
の
た
め
の
覚
書
」『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）。
（
12
）	寄
口
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
石
一
紀
「
寄
口
の
便
宜
的
性
格
に
つ
い
て
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
二
六
七
、一
九
九
〇
年
）、
井
上
亘「
寄
人
」か
ら
み
た
戸
」（
新
川
登
亀
男
・
早
川
万
年
編『
美
濃
国
戸
籍
の
総
合
的
研
究
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
近
年
で
は
、
荒
井
秀
規
「
古
代
戸
籍
研
究
と
大
嶋
郷
戸
籍
」（
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
編
『
東
京
低
地
と
古
代
大
嶋
郷
─
古
代
戸
籍
・
考
古
学
の
成
果
か
ら
─
』
名
著
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
本
庄
総
子「
大
宝
二
年
戸
籍
と
寄
口
：
造
籍
原
理
と
そ
の
転
換
」（『
史
林
』九
八-
六
、二
〇
一
五
年
）
の
研
究
が
あ
り
、
各
戸
籍
の
個
性
と
な
る
編
成
方
針
を
ふ
ま
え
た
寄
口
の
あ
り
方
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
（
13
）	中
塚	
武
「
酸
素
同
位
体
比
年
輪
年
代
法
が
も
た
ら
す
新
し
い
考
古
学
研
究
の
可
能
性
」（『
考
古
学
研
究
』六
二-
二
、二
〇
一
五
年
）。
本
研
究
は
、
二
〇
一
八
年
度
〜
二
〇
二
〇
年
度「
時
空
間
情
報
科
学
を
利
用
し
た
日
本
古
代
人
口
動
態
史
の
研
究
」
（
基
盤
研
究
（
C
）
研
究
代
表
者
　岡
山
大
学
・
社
会
文
化
科
学
研
究
科
・
教
授
・
今
津
勝
紀
　課
題
番
号
　
18K
00928
）の
成
果
で
あ
る
。
